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貸付であるのに対して, reverse annuity mortgage （ＲＡＭ）は終身の住宅
担保貸付つまり年金であることを意味している(Bartel, Daly, and Wrage











があり，アメリカでは, Home Equity Conversion という用語が用いられ

































欧米ではHome Equity Conversion とか, Home Income Plan といわ
れることもありreverse mortgage はかなり狭義の用いられることもあ
る。reverse mortgage はかなり広義にはHome Equity Qjnversion と同
じ意味に用いられることが多い。　しかし，より厳密には狭義のreverse
mortgage (RM)とreverse annuity mortgage （ＲＡＭ）は区別されるよう
である。 reverse mortgage （ＲＭ）は，一般に有期（期限付き）の住宅担保





























































































































































モデルでは扱われてきた（たとえば, Fischer, S. (1973）は生命保険需要のライ
















































































Equity Conversion（アメリカ）やHome Income Plan (イギリス）などと
して導入されつつあり，日本でも武蔵野方式，信託方式があるほか，保険
審議会の答申や厚生省資産検討会報告で具体化されつつある。リバース・
モーゲジは，老後の保障についてのものであるが，住宅ローンの一形態で
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